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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : 
“DETERMINAN PENGGUNAAN INTERNET BANKING (Studi Empiris 
pada Nasabah Bank Umum di  Kabupaten Pati)” adalah hasil tulisan saya 
sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga 
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang 

















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi risiko, 
persepsi kepercayaan, persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, 
kemampuan teknologi informasi, dan fitur layanan terhadap penggunaan internet 
banking. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah bank umum di Kabupaten 
Pati yang menggunakan internet banking. Teknik pengambilan sampel adalah 
quota sampling dengan sampel sebanyak 150 responden. Data yang digunakan 
adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap penggunaan internet banking, persepsi 
manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan fitur layanan berpengaruh positif 
terhadap penggunaan internet banking dan kemampuan teknologi informasi 
berpengaruh negatif terhadap penggunaan internet banking. 
 
Kata kunci: Persepsi Risiko, Persepsi Kepercayaan, Persepsi Manfaat, 
Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kemampuan Teknologi 








This study aims to analyze the influence of risk perceptions, trust 
perceptions, perceived benefits, perceived ease of use, information technology 
capabilities, and service features on internet banking usage. The population in 
this study were customers of commercial banks in Pati Regency who used internet 
banking. The sampling technique is quota sampling with a sample of 150 
respondents. The data used are primary data collected through questionnaires. 
Hypothesis testing uses multiple regression analysis. The results of this study 
indicate that the perception of risk does not affect internet banking usage, 
perceived benefits, perceived ease of use, and service features have a positive 
influence on internet banking usage and information technology capabilities have 
a negative influence on internet banking usage. 
 
Keywords: Risk Perception, Trust Perception, Perception of Benefits, 
Perception of Ease of Use, Information Technology Capability, 
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